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Юбилей академика РАН В. Ф. Учайкина
7 декабря 2018 г. академик РАН Василий Фе-
дорович Учайкин празднует свой день рождения! Вся ка-
федра готовится к Юбилею, сам Василий Федорович —
скромный человек и не хочет его отмечать. И тем не ме-
нее, рассказать об этом замечательном человеке, ученом
с Большой буквы необходимо. Вспоминается случай, ког-
да я, будучи уже профессором кафедры детских инфек-
ций, была вынуждена обратиться в одно государственное
учреждение для решения своей проблемы. Войдя в комна-
ту и увидев мрачные лица чиновников, я сразу поняла, что
никто не будет мною заниматься. Промямлив что-то, я с
перепугу назвала фамилию Василия Федоровича — на-
шего заведующего кафедрой. И вдруг, о чудо! Одна из
женщин вскинула голову и воскликнула: «Как, Вы говори-
те, его зовут?!» Я повторила. Оказалось, что Василий Фе-
дорович поставил правильный диагноз ее ребенку, было
назначено соответствующее лечение, и жизнь его была
спасена! Надо ли говорить, что после этого мне был от-
крыт «зеленый свет». И таких случаев было немало! 
Всегда по-спортивному подтянутый, энергичный, с
«искрой» в глазах, Василий Федорович не шел, а бежал
по своему жизненному пути, помогая всем и вся (его лю-
бимая поговорка «только вперед!»), подчас удивляя кол-
лег своей врачебной интуицией. Выслушав на клиниче-
ском обходе мнения, начиная от студентов и заканчивая
профессорами, он мог поставить совершенно неожидан-
ный диагноз, который в дальнейшем подтверждался. 
Его талант, опыт, интуиция не остались не замеченны-
ми. Много лет он служил отечеству на посту главного пе-
диатра-инфекциониста Минздрава РФ и именно под его
руководством по всей стране были созданы кафедры дет-
ских инфекций, во главе которых стоят 19 его учеников.
Студенты всех российских медицинских вузов занимаются
по учебнику, написанному В.Ф. Учайкиным. 
23 докторских и 42 кандидатских диссертации — та-
ков итог его научной деятельности. Среди 500 научных
работ — 8 монографий, 7 руководств, 4 учебника, 12 ав-
торских свидетельств, 4 патента. 
Главной темой его научных изысканий была разработ-
ка этиопатогенеза, клиники и лечения вирусных гепатитов
А, В, С, D, G и TTV, изучение поражений печени у детей с
соматической патологией, которая в итоге вылилась в за-
щиту докторской диссертации «Тяжелые и злокачествен-
ные формы вирусного гепатита у детей» под руководством
академика РАМН Н.И. Нисевич. 
Вся педагогическая и научная деятельность Василия
Федоровича Учайкина от ассистента до заведующего свя-
зана с кафедрой инфекционных болезней у детей РНИМУ
им. Н.И. Пирогова (бывший 2-й МОЛГМИ им. Н.И. Пиро-
гова). По окончании Хабаровского государственного ме-
дицинского института, В.Ф. Учайкин был приглашен в ас-
пирантуру 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова на кафедру
детских инфекций, которой руководила академик РАМН
Н.И. Нисевич. Получив комнату от института в доме №40
на ул. Димитрова (ныне Якиманка), он переехал вместе с
женой и двумя дочерьми в Москву. Кстати сказать, в этом
доме проживали многие сотрудники института, от аспи-
рантов до профессоров (Бутов Ю.С., Лисицын Ю.П., Ле-
бедев В.П. и др.). Молодой ассистент должен был кормить
семью и поэтому брал 15 ночных дежурств в месяц, во
время которых написал кандидатскую диссертацию! «А
когда же еще? Ведь в остальное время мы находились у
«постели больного» — говорил Василий Федорович. 
Сумасшедший ритм жизни, огромное трудолюбие, тяга к
знаниям — все это дало свои плоды. В 1997 г. В.Ф. Учайкин
был избран член-корреспондентом, а в 2000 г. — действи-
тельным членом РАМН. За создание учебников по детским
инфекционным болезням и монографии по инфекционной
патологии у детей стал дважды лауреатом Премии Совета
Министров РФ (1996 г., 2003 г.), а также дважды лауреа-
том академической премии им. Н.Ф. Филатова, лауреатом
международной премии «Профессия — жизнь: за личный
вклад в защиту материнства и детства» (2007 г.). 
Сейчас академик В.Ф. Учайкин является президентом
Российской Ассоциации педиатров-инфекционистов (с
2002 г.), он — член редакционных коллегий ведущих отече-
ственных и зарубежных журналов в области педиатрии. Яв-
ляется главным редактором журнала всех детских инфекци-
онистов страны «Детские инфекции». Последние 10 лет —
главный педиатр Президентского медицинского центра. 
Будучи страстным охотником и рыболовом, до сих пор
ездит в село Кашино в 6 часах езды от Москвы, где рыба-
чит. Его дочери и внучка также посвятили себя служению
медицине и во всем поддерживают своего отца и деда. 
Дорогой Василий Федорович! Мы, Ваши сотрудники и
ученики, очень Вас любим и благодарим за активное
участие в жизни кафедрального коллектива. Примите на-
ши сердечные поздравления с Днем рождения и замеча-
тельным Юбилеем с пожеланиями крепкого здоровья,
счастья и дальнейшей работы на благо здоровья детей!
Профессор Шамшева Ольга Васильевна, коллектив ка-
федры инфекционных болезней у детей педиатрического
факультета Российского национального исследовательс-
кого медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минзд-
рава России, редакция журнала «Детские инфекции».
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